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CHAPTER 1 
An Act to control the private use of 
Cards issued and Numbers assigned to 
lnsured Persons under the Health 
Insurance Act 
Assented to April 4th, 1991 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. In this Act, 
"health card" means a card provided to an 
insured person within the meaning of the 
Hea/th lnsurance Act by the General Man-
ager of the Ontario Health lnsurance Plan; 
("carte Santé") 
"health number" means a number assigned 
to an insured person within the meaning of 
the Health /nsurance Act by the General 
Manager of the Ontario Health lnsurance 
Plan; ("numéro de la carte Santé") 
"provincially funded health resource" means 
a service, thing, subsidy or other benefit 
funded, in whole or in part, directly or 
indirectly by the Province that is health 
related or that is prescribed by the regula-
tions. ("ressource en matière de santé sub-
ventionnée par la province") 
2.-(1) No person shall require the pro-
duction of another person's health card or 
collect or use another person's health num-
ber. 
(2) Despite subsection (1), a person may 
collect or use another person's health num-
ber for purposes related to the provision of 
provincially funded health resources to that 
other person. In addition, a person who pro-
vides a provincially funded health resource to 
a person who has a health card or health 
number, 
(a) may require the production of the 
health card; or 
(b) may collect or use the health number 
for purposes related to health adminis-
tration or planning or health research 
or epidemiological studies. 
CHAPITRE 1 
Loi contrôlant l'usage dans le secteur 
privé des cartes et des numéros 
attribués aux assurés en vertu de la 
Loi sur l'assurance-santé 
Sanctionnée le 4 avril 1991 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, décrète ce qui suit : 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à 
la présente loi. 
«Carte Santé» Carte fournie, par le directeur 
général du Régime d'assurance-santé de 
!'Ontario, à un assuré au sens de la Loi sur 
/'assurance-santé. ( «health card») 
«numéro de la carte Santé» Numéro attribué, 
par le directeur général du Régime d'assu-
rance-santé de l'Ontario, à un assuré au 
sens de la Loi sur /'assurance-santé. 
(«health number») 
«ressource en matière de santé subvention-
née par la province» Service, chose, sub-
side ou autre avantage qui est subven-
tionné, en tout ou en partie, directement 
ou indirectement par la province et qui est 
relatif à la santé ou prescrit par les règle-
ments. («provincially funded health 
resource») 
2 (1) Nul ne doit demander la production 
de la carte Santé d'une autre personne ni 
obtenir ou utiliser le numéro de la carte 
Santé d'une autre personne. 
(2) Malgré le paragraphe (1), une per-
sonne peut obtenir ou utiliser le numéro de 
la carte Santé d'une autre personne à des fins 
liées à la prestation à cette autre personne 
d'une ressource en matière de santé subven-
tionnée par la province. En outre, la per-
sonne qui fournit une ressource en matière 
de santé subventionnée par la province à une 
personne qui a une carte Santé ou un 
numéro de carte Santé peut, selon le cas : 
a) demander la production de la carte 
Santé; 
b) obtenir ou utiliser le numéro de la 
carte Santé à des fins liées à l'adminis-
tration ou la planification en matière 
de santé, à la recherche dans le 
domaine de la santé ou à des études 
épidémiologiques. 
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(3) Despite subsection (1), a person pre-
scribed by the regulations may collect or use 
health numbers for purposes related to 
health administration or planning or health 
research or epidemiological studies. 
(4) Despite subsection (1), the governing 
body of a health profession whose members 
provide provincially funded health resources 
may collect or use health numbers for pur-
poses related to its duties or powers. 
3.-(1) Every person who contravenes 
subsection 2 (1) is guilty of an offence. 
(2) An individual who is convicted of an 
offence is fiable to a fine of not more than 
$5,000 or to imprisonment for a term of not 
more than six months, or to both. 
(3) A corporation that is convicted of an 
offence is liable to a fine of not more than 
$25,000. 
Regulations 4. The Lieutenant Governor in Council 
Commence· 
ment 
Short title 
may make regulations. 
(a) prescribing services, things, subsidies 
or other benefits funded, in whole or 
in part, directly or indirectly by the 
Province as provincially funded health 
resources; 
(b) prescribing persons or classes of per-
sons for the purposes of subsection 
2 (3). 
5. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
6. The short title of this Act is the Health 
Cards and Numbers Control Act, 1991. 
(3) Malgré le paragraphe (1), les person-
nes prescrites par les règlements peuvent 
obtenir ou utiliser des numéros de cartes 
Santé à ·des fins liées à l'administration ou la 
planification en matière de santé, à la recher-
che dans le domaine de la santé ou à des étu-
des épidémiologiques. 
( 4) Malgré le paragraphe ( 1), le corps pro-
fessionne I dirigeant d'une profession de la 
santé dont les membres fournissent des res-
sources en matière de santé subventionnées 
par la province peut obtenir ou utiliser des 
numéros de cartes Santé à des fins liées à ses 
fonctions ou pouvoirs. 
3 ( 1) Quiconque enfreint le paragraphe 
2 (I) est coupable d'une infraction. 
(2) Le particulier qui est reconnu coupable 
d'une infraction est passible d'une amende 
d'au plus 5 000 $ et d'une peine d'emprison-
nement d'au plus six mois. ou d'une seule de 
ces peines. 
(3) La personne morale qui est reconnue 
coupable d'une infraction est passible d'une 
amende d'au plus 25 000 $. 
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4 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) prescrire les services, choses, subsides 
ou autres avantages subventionnés, en 
tout ou en partie, directement ou indi-
rectement par la province à titre de 
ressources en matière de santé subven-
tionnées par la province; 
b) prescrire les personnes ou catégories 
de personnes pour l'application du 
paragraphe 2 (3). 
5 La présente loi entre en vigueur le jour 
où elle reçoit la sanction royale. 
6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des 
numéros de cartes Santé. 
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